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Последњих година срмскохрватска дијалектологија нај више ј е обо
-
гаћена речницима нзј угоисточне Србије: из Црне Реке,Тимока, Лесковца
и Пирота
1. Тако је нов и занимљив дијалекатски материјал доснео пред
очи лингвистичке јавности. Осим ове лексике. на располагању су нам биле
и необјављене збирке речи из грађе Речиика српскохрват ског кн,иж евноГ
и народног језика из Враља (сакупио М. Златановић), Лебана (сакупила
Р. Жугић) и Власогинца (сакупио С. Коцић). Захваљуј ући томе могли смо
да стек немо целовитију слику о лексичком благу ј угоисточне Србије.
Лексика овог подручја одликуј е се изразитом експресивношћу. Про
-
блем језичке екснресивности увелико заокупља иажн>у лингвиста, али
како је добро приметила Масловска, садрж ина која се приписуј е самом
пој му зависи од тога који се аспект разматране појаве узима за полазну
тачку истраживања
2. Ми овде под екснресивном лексиком нодразумевамо
оне речи кој е Зима тре гира као „ инхерен гно експресивне
"
: „Slova inheren-
tnč exprestvnf т ај Гј ако společny znak nđpadnost v systemu jazyka. Z j isti li j isme
j i... v obtasti hlaskovćho skhuiu slova... ve spusobu tvoreni
'
slov, a to j ak v obiasti
derivace... to take fi tlčej i v jej ich kompozici..?.
Посебну нажп>у посвегили смо глаголима и сврстали их у двадесетак
семан гичких група
4. Навешћемо неколико најбројнијих :
1 Внди скраћенице иа крају. .
2 Е. Mastovvska, Derywacja semantyczna ru
'czownikow ekspresywtrych. Prace slawistyczne 73,
W roctaw , 1988, 5.
3 J. Zima, Ekspresivila slova vsoučastte češtine, Praha, 1961, 41.
4
 Већинаових група поклапасесагрупама којеМахек наводи говорећи о појмовима
кој и се пај чешће изражавају експресившш речима: брбљати; халапљиво јести или пити;
опити се; мазати се нечим (блатом); напорно, пипавио нешто радити; пењати се; смеј ат и се;
плакати; замрснти. побрк ати; љуљати се; гледати зачуђено, плашл»иво, радознало, итд, V .
Machek, Sludie о tvofeпГ vyrazđ expresiviuch, Praha, 1930, 8.
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- „брбљати,говорити којешта
"
: баит ам  ^,бл>езГарим, брбњем, дрдд
-
ри, дрндчм, дрнкам, ж вањкам, ламдт им, лаПара, ломдт им, љдпам, плм м
-
к ам, пл>аск ам, т аралпче, т ордче, т рдпам, чват ам, иигдл>и, иак а, шл>а
-
м им , шљ ам д т им, ш л >апам .
- „халапљиво јести или пити
"6: буба, бупа, дека, кекам, клдпам, крка,
лапам, шмул
->а; шл>дче, лдкам, шл>дк ам;
- „ н анит и се, опит и се
"
: иал>1ш ам се, наљољам се, наљ дск ам се,
наљускам се, нал>ул>к ам се, иардљам се, нат реск ам се, нацвр цам се,
нашљ пск ам  се, ш ииљдск ам се.
- „ (у)мазати (се) нечим житким, (у)прљати (се)
"
: дрдпам се, кашкам
се, машка (се), мршкам , наћпцка, убачк ам се, улдпам се, ул>епа (се), ул>дпа
се, уцпцка се, ушлт па се, ушљдкам се, цвакам се, д-зппам (се), дздпам (се);
- „радити споро, пипаво
"
: кекња, мрњавим, ппПоли, т рт кам се,
цпцк ам, цпцлим, дзеидзам се;
- „плакат и, цмиздрити
"
: ж дрл>и се, кречп, рпмза, рунзам, рундзам,
рунцам, руцам, цпшћам, цпњћам, дзурлпм;
- „ замрсити нешто
"
: закркл>а, зак укул>им, замумулим, замумул>нм,
зат ут улим, расчдрља.
Обил.е примера омогућило нам ј е да уочимо нај чешћа средства
експресивизациј е:
А) ПРОТЕТИЧК И. НЕЕТИМОЛОШК И ЕКСПРЕСИВНИ СУ
-
ГЈ1АСНИЦИ iii-, ж-, с-
7: крдкне : шкрдкнем „коракнути
"
 (Лебане), л>ппи
„удари, лупне
"
: шл>ппие „удари лако шаком
"
 (Ц. Река), мрчкам : шмрчкам
„писати неразговетно
"
 (Пирот), мул>ат и „ј ести нагло. препуним устима
"
(РСАНУ ) : шмул>а „халапљиво једе
"
 (Ц. Река), т укне се „јурне се, суне се
"
(Тимок) :ш т укнем „нестати, изгубити се
"
 (Врање), Љдкат и „одвећ неу
-
мерено пити
"
 (Заглавак, РСАНУ) : жл>дче „ гшје, шљоче
"
 (Ц. Река), мига
-
т ч „намигивати
"
 (РСА НУ) : жмпп ам „намигујем
"
 (Лесковац), лешче :
слс(шче „дахтати
"
 (П ирот) , луњам „скитам, бесиосличим
"
 : слуњам „ лу
-
њам, скитам
"
 (Лесковац).
8
s Како ови говори немају ипфинитив, глаголи се паводе у првом, односно трећем,
лицу ј еднине.
6 Више о овом paiBojv види: Ј. Влајић
-Поповић, Један семант нчки Помак код
ономат опејских tt експреснвних глагола „удират н
" - ..јестш
"
,21. научни састанак слависта
у Вукове дане. Београд, 1903, 125
-132.
7
 О протетичком ж
-
, tn
-
, ч
- внди Махек ор. cit. 13
-14. Скок III, 377 s.v. S- третира
сугласнике ш
- и ж- као префиксе. О овој пој ави (али у антропономнј и). види: М. Драгичевић.
О једној  упот реби прот ет скоГ ш
- у некнм шт окавским Говорима. ЗбМСФЛ XXV/1, 1982,
17 4- 175.
8 Више о пореклу овог глагола види: W. Boryš, Na tropacli slowiaitskicli rri iktbw leksykal
-
nych, Rocznik slawistyczny XI.VII, cz. 1, Wrocfaw, 1981,25
-27.
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Б) НАЗАЈ1ИЗАЦИЈА
4: базат и „тумарати
"
 (РСАНУ) : баизам /
бандзам „скитати, тумарати
"
 (Пирот). бат рлшт и „багргати
"
 (РСА НУ) :
бант рња „говори којешга
"
 (Тимок), бобрцпут и „загњурити
"
 (Сврљиг,
РСА НУ ) : бомб/к џше „гурне у воду
"
 (Ц. Река) , ГеЈам „ходам с напором
"
 :
Гепгам „ гигам, скачем на једној нози
"
 (Лесковац), дрчитш „наводити,
подбадати
"
 (средши Тимок , РСА НУ) : дрнчпм /  дрмчим „задиркивати,
изазиваги, дирати
"
 (Пирот), клецкам „клецати, ходати на ј едној нози,
храмати
"
 (Пирот) : кл<!ндзам „скачем наједној нози
"
 (Лесковац), л<?зим се
(Пирот, Лесковац) : лбнзим се (Пирот) / клендзи(м) (се) „смејул.ити се,
кревељити се
"
. (Пирот, Тимок), окачитш се : оканчи се „оклембеси се
"
(Тимок), руца(м) (Ц. Река, Лесковац, Пирот) : рунцам (Враље) / рунзам
(Пирот) „ридати
"
.
В) ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА
10: клункам : кљумкам „бућкам. мућкам
"
(Лесковац).л(от л«
'
«// „маје, замајава
"
 (Тимок). „задржава кога
"
 (Ц. Река)
: мот љавпм „врзмам се, вртим се
"
 (Лесковац) , прздлим се : ирзбљим се
„пасти на клизавици
"
 (Пирот). склечка „поломи нешто крхко
"
 (Тимок) :
скљ(!чкам „ изгазим
"
 (Лесковац), улопам се (Лесковац) : уљоиам се (Пи
-
por) „упрскати сс
"
, цпнћам : цпњћам „цмиздрити
"
 (Пирот). шункам се :
шуњкам се „вртим се
"
 (Лесковац).
Г) ВОКАЛСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ
11: Гмара (Враље) : Гмура (Ц. Ре
-
ка) „потапати у воду
"
, Грвалмм : грвели/м (се) „ ваљати се
"
 (Пирот), леле
-
ј е(м) (се) (Тимок , Лесковац, Пирот) : лулејем се (Лесковац) : лулејат и
„љуљати (се)
"
 (Власотинце). љбснем : љуснем „паднем, треснем
"
 (Леско
-
пац),р<!па : рупа „удара снажно мотком
"
 (Тимок)
12
, т ропа „лупа
"
: т рупа
„удара ногама о тло
"
 (Тимок), уљепа (се) „умаже, испрл>а
"
 : уљбпа се
„накваси се и испрља блатом идући преко росне ливаде
"
 (Тимок), шлиИ7
-
нем : шл>епшем (Пирот) : шљппне (Ц. Река) „ударити, ошамарити
"
, дзппам
(се) : дзопам (се) „ ирскати се блатом прп ходу
"
 (Пирот).
Д) КОНСОНАНТСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ
13 : брка : брца „пина у
нешто
"
 (Тимок), брчкам „мешам. чепркам
"
: пр чкам „ чеиркам по нечему
"
(Лесковац), дубри „чека
"
 (Тимок) : зубри „пиљи
"
 (Тимок) : џупри „чека
"
(Ц. Река) : дзубрим „узалудно стојим
"
 (Пирот, Лесковац), 1)убим : ђупим
„стој им беспослен, дреждим
"
 (Лесковац),жабуркам се (Лесковац) : иабур
-
9 Махек. ор. cit. 26. говори о афективној назализацији и третира м (н) као начални
иификс. О уметнутом н говори и Т. Szymanski, Derywacj a czasownikdw oiioinatopeicy iycli i
eksprestywnych wj <?zyku butgarskim, Prace jv
-zykoznawcze 86. Wroc!aw, 1477, 15
-16.
111 Још je БелиН уочио ову иој аву у говорима југоисточне СрОије. Види: Л. БелиН,
Дијалект и ист очне и јужне Србаје, СДЗб I. 1905. 222. Види и код Махека. ор. cit. 10
-24.
поглавље о афективној палаталт ациј и (нарочито глаеова /, n).
11 Упор. Шимањски.ор. cil. 14.
12 Више о овом глаголу пише JI .B. Куркипа, СлаплнскиезП
"
шмологчи II, Укр. peil a
-
iTiuiTiucn, З тимологии 1972, Москва, 1974,73
-75.
13 Упор. Шимаљски.ор. cit. 11
-14.
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кам се (Враше) „брчкати се
"
, ждрапа „крупно гази док хода
"
 (Тимок) :
шт рапа „ гази.ступа
"
 (Ц. Река, Пирот,Лчбане).жмаЈ11м „стој им непокрет
-
но
"
 (Лесковац) : чмај пм „чамити
"
 (Пирот), забандам се : забант ам сс
„ занесем се, забавим се нечим
"
 (Лесковац) мрж гдрит и (Власотинце) :
мрж ддри (Тимок, Пирот) „ромињати (о киши)
"
, пот уцкам : пот учкам
„потрошим
"
 (Лесковац).
Ђ) РЕДУПЛИКАЦИЈА
14: зат улит и „завући, сакрити, склонити
"
(РСА НУ ) : зат ут улим „замрспм
"
 (Лесковац). згурит и се „повити се,
скунити се. шћућурити се
"
 (РСА НУ ) : зГуГурим се „скугшм се
"
 (Лесковац),
измумул
->им „извирити
"
 : мумуљим „извиривати
"
 (Пирот), кули се „савија
се у иасу, погрби се док ради неки носао
"
 : прекукуљи се „пресавија се.
снужди се
"
 (Тимок ), надурит и се „ нал.утнтн се
"
 (РСА НУ): надундури се
„ наљути се
"
 (Ц. Река), накерит и „нахерити, накривити
"
 (РСА НУ ) : наке
-
керим се „накривим се
"
 (Лесковац), „сести где му ниј е место
"
 (Пирот),
насурим се (Лесковац) : насусурим се (Врање) „наљутити се
"
, пуши се
„љути се
"
 (Ц. Река) : пумпуши се „дури се
"
 (Тимок).
Е) ПРЕФИКСА ЦИЈА : Нашу пажњу посебно су привукли стари
експресивни префикси ica
-, ко-, ча
-, че-, чо-, uui
-
, ше
- који се данас више и
не осећају као префикси, већ као део основе
15: муцам : комлцам „муцати
"
(Пирот), мреј ем „умирем
"
 (Лесковац) : чамрејем „слабити. венути
"
 (Пи
-
рот), прл>ка „плитко оре, чепрка
"
 (Ц. Река) : чапрл>ам „плитко конати
"
(Врање), „ченркати
"
 (Лебане), врдам : шеврдам „изврдавам
"
 (Лесковац),
навалитш „масовно напасти, налетети, насрнути
"
 (РСА НУ ) : накавали се
„крене мноштво, нападне, насрне
"
 (Тимок), изврлштш „избуљити, погле
-
дати искоса
"
 (РСА НУ ) : исковрл>им „избечим. исколачим
"
 (Лесковац),
прчи се „сили се
"
 (Ц. Река) : учопрчи се „подигне се
"
 (Ц. Река, Тимок),
пљпска се : чоплмска „брчка (се) по води
"
 (Тимок).
Ж) СУФИКСАЦИЈА
16 Од домаћих суфикса најчешће су застунл.е
-
ни следећи:
14 Зима, ор. cii. 23 говори о редупликацији у оквирима композиције. али не паводи
глаголе, док Шпмањски. ор. cit. 50
-67. тумачи иастанак ономатопеј скнх глагола са редупли
-
к ацијом осноие.
15 О љима деталлшје пише М. Москов, Особенч оСчцославпнски префиксна сист ема
и непиот о от риж сшн
' а с1,р6о.\ т>риат ск и език, ЗбМСФЛ VIII. 1%5. 67
-73. и. Ст аршша
префаксна сист ема в слшмшскит е езици (Ист орил ii т /eopusi иа провлема), Годишник  на
софиискил уннверситет . Том 75/1, Софни, 1985. 40
-111. Види и JI .B. К уркина, Славлнские
зт имолоГии, Обшеславинскии лингвистическ ии атлас 1У7У, Москва. 1981, 331
-337. Опшир
-
ниј е о наведеним српскохрвагским глаголима види: М. Бј елет ић, О неким ек спресшзнам
ГлаГолсшш префиксима (Саопштено на научном скупу „Говори призренско
-тимочке чопе
и суседних диј алеката
"
. одржаном у Н ишу 17
-20. јуна 1992. у штампи).
16 Овде нам није циљ да одређујемо нијансе које суфнкси уносе у значен.а основних
глагола. О томе видп: И. Грицкат,Деминут ит ивна ГлаГоли у српскохрват ском језику. Јужно
-
словенски филолог XXI. Београд, 1955
-56,45-96. и Значењи чфиксалне ГлаГолске беминуције.
Први лингвистички научин скупу спомен наРадосава Бошковића.Титоград, 1988. 131
-139.
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1) 
-к-: алам : алким „пипам, тражим
"
 (Лесковац), бупа „удара неког
по леђима тако да одјекује
"
 : бупка „удара овлаш
"
 (Тимок), вурп „дува
ветаркроз нек и отвор
"
: вурка „дуна по мало
"
 (Тимок), ГАт а „гута
"
: ГАт ка
„гута по мало
"
 (Тимок). дрплнем „ј урнути
"
 : дрплка „ландара, трчкара
"
(Тимок), еца : јецка „муца
"
 (Ц. Река), кршим „кршим
"
: кршкам „постепе
-
но ломим
"
 (Лесковац),. :мацкам „умачем
"
 (Лесковац),/>1?»7« „скаче
"
: рппка „скакуће
"
 (Тимок). скрца „шкрини
"
 : скрцка „шкрипуће
"
 (Тимок),
т рт им сс „сагињем се
"
 : т рт кам се „споро радим
"
 (Лесковац), дзвирп :
дзвпрка „прочире сс
"
 (Тимок).
2) 
-
уцк
- ;мелииТш „млети
"
: мељуцка „ мел>е ио мало
"
 (Тимок), орат и
: оруцка „орс по мало
"
 (Тимок), радит и : радуцкам „радити по мало
"
(Лссковац).
3) 
-ар
- : бЛт а : блтшра „ гумара
"
 (Тимок) : бле.зГат и „говорити
којешта
"
 (РСА НУ) : бљезгарим (Лесковац), брбат и „претурати
"
 (РСА
-
НУ ) : брбара „претура по туђим стварима
"
 (Тимок), врвпм „ ићи, ходати
"
(Пирот) : врварим „крећем се
"
 (Bpaiije). крпит и (РСА НУ) : крпарим
„састављати крај с крајем
"
 (Лесковац).
4) 
-ор
- : дрика „тандрчс
"
 : дрнкори „тандрче ио мало
"
 (Тимок) ,
ж вакатш (РСА НУ ) : ж вакори „жваће, али ио мало и лено
"
 (Тимок ) ,
крчкатш (РСА НУ) : крчкори „ крчка се
"
 (Тимок), /ј т ка : мрт кори „мрда
iio мало
"
 (Тимок), прскатш : прскдри „ромиља (киша)
"
 (Црна Река);
шушње : шушњдри „шушк ати
"
 (Пирот).
5) 
-ч- : зарамит и се. „ставити нешто на раме
"
 (РСА НУ) : обрамчи
„ стави нрско рамена
"
 (Тимок). изрепа : изрепчи „истуче некога мотком
"
(Тимок), пришљами се : пришл>амчи „прилепи се, дође непозван
"
 (Црна
Река) , циганит и : циГпнчи „просј ачи, захтева
"
 (Црна Река).
6) 
-елт  : tui'ea „склап.а се, шеврда, мрда
"
 : шевел->ам „посрћем
"
 (Ле
-
сковац). шдвам : шовелмм „ гутам без жвакаља
"
 (Пирот), шушкат и :
шушкели
'
) „шушкета
"
 (Црна Река).
Једно од честих средстава екснресивизациј е ј есте иупотреба страних
творбених елемената.
17 Код разматраних глагола најчешће се јавља су
-
фикс 
-oc-, ређе 
-«с-18:
а) 
-ос- : забрл>авитш (РСА НУ ) : забрл
->дшем „забрљавим
"
 (Леско
-
вац) . задавит и (РСА Н У ) : задавдше „задави
"
 (Т нмок). зачмп : зачмдше
„ заспи
"
 (Тимок). згули : зГул>дше „ огули, одере, здере
"
 (Тимок) , капем :
капдшем „дуго чекати, чамити
"
 (Пирот), кпднем : киддшем „ одјурим,
побегнем
"
 (Лесковац); лекне се : лекдше се „оде, денс се
"
 (Тимок), мечка
17 О томе види: Зима. ор. cit. 21. и Е. Стапкјевич. Емошишшош јазак а неГоичиш
линГоист ичка иит ерпрст ација, Македонски језнк XV, Скопје, 1064. 111.
18 Претпоставл.амо да узрок фреквентностн оиих. пореклом грчкнх, суфикса лсжи
у експреспвности спиранта. О суфиксу 
-ос- види: 11. Погдановнћ, ГлаГолски Пејорат иии у
Гооору Сорл.иГа, Лсксикографнја и лексикологија. 11ови С
'
ад - Београд, 1УХ4,23
-25.
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„неспретна, трапава особа
"
 (РСА НУ) : мечкошем се „трапавим
"
 (Леско
-
вац), опрљит к се : опрл
->ошем „опрљим
"
 (Тимок), шл
->6пнем : шл>епошем
„лако ударим руком
"
 (Лесковац).
б) 
-ttc- : заччвради „удари некога за врат или у главу
"
 : .зачаврадпше
„удари некога снажно да га обезнани
"
 (Тимок); ишамарат и (РСАНУ) :
ишамарпше „ишамара
"
 (Црна Река), насапунат и (РСА НУ ) : сапунпше
„сапуња
"
 (Тимок) :
Овим радом покушали смо да дамо преглед нај чешћих формалних
средстава експресивизациј е глагола у говорима југоисточне Србије. Сва
наведена средства могли бисмо условно поделити на: 1) фонет ска: проте
-
тички и експресивни сугласници, назализација, палатализација, префик
-
сација, вокалске и консонантске алтернације, 2) т ворбена: редуиликаци
-
ј а, префиксација, суфиксација. Најчешће се глагол експресивизује ко
-
ришћељем само једног средства, али нису ретки ни случајеви комбинова
-
ња двају средстава експресивизације, нпр. жл>оче (протетички сугласник
+ палатализациј а), надундури се, пумпуиш се (редупликација + назализа
-
ција), замумуљи, прекукулм (редупликација + палатализација), бљезга
-
рим, згуљоше (палатализација + суфиксација).
Већ сама чињеница да су сви занисивачи забележ или ироцентуално
велики број експресивних речи, сведочи о присуству ове лексике у свакод
-
невном говору. Сматрамо да ће основа за њено дубл>е проучавање бити
сачињавање што потпуниј ег и ирецизниј ег инвентара формалних средста
-
ва експресивизациј е.
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Н а основаним анализа лекснкн записаннои в диалектическ их словарих Лесковца,
Пирота, Црнон 1
'еки и Тимока, в работе лан об чор частеишнх формалинмх средетвзксрпес
-
си ии >аци и гл аг ол о в в лан ш .1Х г о во р ах
:
I. Фонет чческие cpećciliea:
а) Протетическне. иезтимологическ ие зкснрессивние согласние ш, ж , с:
б) Н азализации;
в) П алаталнзации;
г) Ал|л
-
ернацин гласимх;
д) Л лвтернации согласни х;
II. Слоиообризоват ел^ии е среОст ва:
а) Редуплик ации;
б) Префиксацнм;
в) (
'
уффикеаци«.
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